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Kalastajahinnat vuonna 1994 Fiskarpris är 1994
Kalastajahinnat vuonna 1994
Fiskarpris är 1994
Kalastajille maksetut kalan hinnat on laskettu 
kalatukkujen hinta- ja ostomäärätiedoista sekä 
silakan myös hintatukipäätösten perusteella. Kalojen, 
kalafileiden ja kalan mädin sekä ravun ja nahkiaisen 
hinnat esitetään alueittaisina keskiarvoina. 
Teollisuus-, rehu- ja kulutussilakan sekä lohen, 
taimenen, siian, muikun, ahvenen, kuhan, hauen, 
lahnan ja mateen hinnat esitetään kuukausittain sekä 
teollisuussilakan, lohen, siian, ahvenen, hauen ja 
lahnan hinnat myös kokoluokittain. Lisäksi esitetään 
silakan ostomäärät kuukausittain.
Alueet ovat Perämeri (Tomio-Kokkola), 
Merenkurkku (Pietarsaari-Korsnäs), Selkämeri 
(Närpiö-Pyhämaa), Saaristomeri (Uusikaupunki- 
Kemiö), Ahvenanmaa, Suomenlahti ja sisävedet 
(vain muikku). Perämereltä, Merenkurkusta, 
Saaristomereltä ja Suomenlahdelta hintaseurantaan 
osallistui neljä, Selkämereltä ja Ahvenanmaalta 
kolme yritystä. Silakan hinnat ja ostomäärät kerättiin 
kuitenkin kahdeltatoista Perämeren ja Merenkurkun 
ja Suomenlahden sekä viidellätoista Selkämeren, 
kymmeneltä Saaristomeren ja kolmelta 
Ahvenanmaan yritykseltä. Sisävesiltä muikun hintoja 
saatiin seitsemältä kalatukulta. Hintatietojen 
kattavuuden arvioimiseksi esitetään yritysten 
yhteenlasketut ostomäärät alueittain.
Hinnat on laskettu ostomäärillä painotettuina 
keskiarvoina ja koskevat teollisuus- ja rehusilakkaa 
lukuunottamatta ihmisravinnoksi tarkoitettua kalaa. 
Keskihintoihin vaikuttavat ostomäärien ja kalan 
koon lisäksi mm. kalan esikäsittelyaste ja laatu. 
Lohen, taimenen, kirjolohen sekä siian hinnat 
koskevat perattua ja hauen, lahnan, mateen, 
kampelan, särjen, säyneen sekä kuoreen 
perkaamatonta kalaa. Ahvenen ja kuhan hinnat 
koskevat pääosin perkaamatonta kalaa. Turskan 
hinnat koskevat perattua tai päitettyä kalaa. 
Kiijolohen hinnat ovat kalastajalle tai tuottajalle 
maksettuja hintoja. Puuttuvat hinnat on merkitty 
viivalla (-) ja alle 50 kilon ostoja vastaavat hinnat 
kahdella pisteellä (..).
Fiskarpris (de pris som Askaren erhäller) har följts 
upp pä basen av pris- och uppköpsuppgifter frän 
fiskpartiaffärer. Uppköpsmängdema för strömming 
är beräknade delvis ocksä pä basen av 
prisstödsbeslut. Prisema pä fiskarter, kräfta, 
nejonöga, fiskfileer och fiskrom framställs som 
regionella medeltal. Prisema pä industri-, foder- och 
konsumtionsströmming samt lax, öring, sik, siklöja, 
gös, abborre, gädda, braxen och lake framställs ocksä 
som mänatliga medeltal samt prisema pä 
industriströmming, lax, sik, abborre, gädda och 
braxen ytterligare enligt storleksklass.
Regionema är Bottenviken (Tomeä-Karleby), 
Kvarken (Jakobstad-Korsnäs), Bottenhavet (Närpes- 
Pyhämaa), Skärgärdshavet (Nystad-Kimito), Aland, 
Finska viken och insjöomrädet (endast siklöja). Frän 
Bottenviken, Kvarken, Skärgärdshavet och Finska 
viken deltog fyra, och frän Bottenhavet samt Aland 
deltog tre företag i prisuppföljningen. Pris- och 
uppköpsmängder för strömming erhälls ändä frän 
tolv företag frän Bottenviken, Kvarken och Finska 
viken samt femton företag frän Bottenhavet, tio 
företag frän Skärgärdshavet och tre företag frän 
Aland. Frän insjöomrädet erhälls uppgifter frän sju 
företag i olika delar av Finland. För att ge en 
uppfattning om undersökningens omfattning 
presenteras de sammanlagda inköpsmängdema 
regionsvis.
Priserna gäller fisk som används för människoföda. 
Priserna är beräknade som vägda medeltal utgäende 
frän inköpsmängdema. Utöver inköpsmängdema 
och fiskens storlek inverkar ocksä fiskens 
förbehandling och kvalitet pä medelprisema. 
Prisema för lax, öring, regnbägslax och sik gäller 
rensad fisk och priserna för gädda, braxen, lake, 
flundra, mört, id och nors gäller orensad fisk. 
Prisema för abborre och gös gäller i huvudsak 
orensad fisk. Prisema för torsk gäller rensad eller 
gapad fisk. Priserna för regnbägslax är de pris, som 
betalats ät Askaren eller producenten. Uppgifter som 
saknas är märkta med ett sträck (-) och priser som 
gäller inköp under 50 kilo med tvä punkter (..).
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Fiskarpris ár 1994 Kalastajahinnat vuonna 1994
SILAKKA - STRÖMMING




















1 2,89 2,89 2,81 2,77 2,90 2,88 2,82
2 2,79 2,90 2,70 2,77 2,79 2,90 2,75
3 2,79 2,90 2,68 2,79 2,77 2,88 2,73
4 . 2,89 2,83 2,77 2,67 2,86 2,73 2,77
5 2,90 2,89 2,82 2,80 2,90 2.74 2,82
6 2,90 2,82 2,83 2,72 2,88 2,61 2,77
7 2,90 2,89 2,88 2,74 2,84 2,70 2,88
8 2,90 2,88 2,88 2,75 2,84 2,87 2,87
9 2,60 2,60 2,55 2,12 2,59 2,60 2,47
10 2,60 2,60 2,46 1,90 2,60 2,60 2,33
11 2,60 2,60 2,14 2,50 2,58 2,46 2,34
12 2,60 2,60 2,46 2,58 2,59 2,60 2,52
1994 2,82 2,81 2,65 2,62 2,77 2,74 2,69
KULUTUSSILAKKA - KONSUMTIONSSTRÖMMING
1 2,09 - 1,93 2,02 - 2,80 2,04
2 2,00 2,32 2,01 - 2,14 2,15
3 2,00 - 2,19 2,13 * 2,83 2,22
4 2,00 ■ 1,97 2,02 ■ 2,20 2,02
5 1,77 2,67 1,46 2,05 - 2,18 2,03
6 1,59 2,82 3,50 1,92 - 2,15 1,74
7 2,50 2,86 2,00 1,98 - 2,00 2,09
8 2,01 2,75 2,22 2,08 - 2,50 2,15
9 2,01 2,80 2,12 2,01 - 2,07 2,08
10 2,00 2,77 2,15 2,06 2,00 2,26 2,12
11 2,00 2,78 2,01 2,13 - 2,04 2,11
12 2,00 2,70 2,00 2,04 - 2,02 2,04
1994 1,80 2,77 2,14 2,05 2,00 2,30 2,05
REHUSILAKKA - FODERSTRÖMMING
1 0,49 0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,46
2 0,47 - 0,46 0,54 0,46 0,45 0,47
3 0,48 0,45 0,46 0,50 0,45 0,45 0,47
4 - 0,45 0,48 0,51 0,48 0,48 0,48
5 0,46 0,53 0,51 0,48 0,48 0,48 0,48
6 0,58 0,53 0,48 0,48 0,48 0,48 0,49
7 0,64 0,64 0,56 0,48 0,45 0,58 0,61
8 0,66 0,67 0,67 0,50 0,48 0,74 0,66
9 0,65 0,67 0,66 0,59 0,49 0,76 0,62
10 0,42 0,69 0,58 0,60 0,50 0,65 0,59
11 0,65 0,69 0,59 0,59 0,52 0,65 0,59
12 0,65 0,65 0,60 0,59 0,53 0,65 0,60
1994 0,58 0,65 0,52 0,50 0,48 0,57 0,53
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SILAKKA - STRÖMMING




















1 207,3 27,1 614,1 371,5 200,1 27,4 1447,5
2 136,6 10,1 609,7 219,4 273,2 52,6 1301,6
3 171,3 18,0 855,5 234,4 214,3 35,5 1529,0
4 297,0 32,9 777,7 554,6 284,6 138,2 2085,0
5 312,0 39,1 516,5 940,2 243,0 247,9 2298,7
6 161,3 32,9 266,9 888,5 122,7 66,7 1539,2
7 1031,9 43,7 235,2 165,8 4,6 6,1 1487,3
8 312,3 49,9 535,3 135,8 4,5 14,3 1052,1
9 276,9 22,7 555,3 297,0 147,9 16,6 1316,4
10 229,5 18,0 330,4 350,2 110,0 29,4 1060,7
11 189,1 12,4 745,8 311,9 184,5 9,2 1435,9
12 114,8 13,4 518,6 162,5 109,4 2.0 907,4
1994 3440,2 320,2 6561,0 . 4631,8 1898,8 645,9 17460,8
KULUTUSILAKKA - KONSUMTIONSSTRÖMMING
1 10,2 - 41,7 178,5 - 9,0 239,4
2 3,0 - 85,3 91,4 - 46,1 225,8
3 10,2 - 111,1 183,7 - 38,1 343,1
4 29,5 - 68,9 139,7 - 16,7 254,8
5 35,1 8,8 2,7 102,1 - 23,3 172,0
6 222,4 8,8 1,3 74,7 - 18,8 326,0
7 1,6 6,8 1,8 48,2 - 5,5 63,9
8 50,9 6,5 42,4 15,9 - 4,0 119,7
9 48,6 6,2 56,1 40,8 - 10,6 162,3
10 36,4 9,1 48,8 92,0 02 7,1 186,8
11 30,2 4,4 20,5 95,4 - 15,4 157,4
12 6.7 1,2 2.9 129,7 - _______m .______ 150,0
1994 484,8 51,8 483,53 1192,1 0,2 207,0 2401,2
REHUSILAKKA - FODERSTRÖMMING
1 549,1 62,0 1251,5 679,1 668,0 56,0 3265,7
2 185,5 - 539,2 325,8 1060,4 255,2 2366,1
3 156,0 71,1 1654,8 698,8 717,1 28,5 3326,3
4 - 43,1 3744,1 1164,9 1451,0 59,8 6462,9
5 248,5 166,0 1115,1 4078,3 3932,7 248,2 9788,8
6 670,0 274,0 712,8 4755,5 1608,7 110,3 8131,3
7 645,1 1308,8 65,9 515,0 22,7 114,0 2671,5
8 690,6 1609,0 218,4 52,4 39,6 41,8 2651,8
9 269,6 1047,6 220,0 306,8 537,0 125,6 2506,6
10 72,5 179,3 998,6 551,7 575,5 344,0 2717,9
11 78,0 227,1 3246,3 552,7 559,5 159,2 4822,8
12 86,0 68,0 1439,3 336..0 314,7 136,0 2380,0
1994 3650,9 5056,0 15206,0 14017,0 11483,9 1678,6 51091,7
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Fiskarpris är 1994 Kalastajahinnat vuonna 1994
KALOJEN, KALAFILEIDEN JA MÄDIN (mk/kg) SEKÄ 
RAVUN JA NAHKIAISEN (mk/kpl) KESKIHINNAT 
VUONNA 1994 - MEDELPRISER PÄ FISK, FISKFILEER 
OCH FISKROM (mk/kg) SAMT KRÄFTA OCH 





























Lohi-Lax 24,84 22,27 23,90 26,70 21,99 23,98 23,30
Taimen-Öring 22,43 20,06 22,05 23,19 17,33 21,62 20,93
Siika-Sik 13,16 14,26 18,06 20,94 18,89 20,72 15,02
Muikku-Siklöja 13,89 9,58 15,00 - - - 13,45 13,61
Ahven-Abborre 6,55 5,52 6,15 4,77 5,99 5,02 5,31
Kuha-Gös 17,85 14,76 19,35 17,86 15,99 17,18 17,69
Hauki-Gädda 7,34 7,66 8,28 8,52 7,12 8,54 7,94
Lahna-Braxen 4,47 3,75 6,09 4,65 3,12 4,60 4,44
Made-Lake 10,77 11,24 10,39 9,46 9,86 10,49 10,00
Kirjolohi-Regnbäge 23,23 23,91 20,53 19,38 20,30 19,52 20,58
Kampela-Flundra - 6,19 4,08 5,38 4,86 6,91 4,60
Turska-Torsk - „ 6,99 3,01 5,48
Särki-Mört 2,36 - 1,19 1,20 0,97 . 1,99
Säyne-ld 2,61 2,80 1,97 1,46 0,81 1,88 1,73































Kirjolohi-Regnbäge 43,51 70,00 59,41 90,00 60,03
Siika-Sik 54,16 49,22 35,56 33,76 - 120,00 48,30
Muikku-Siklöja 118,01 - - - - - 118,01
Rapu-Kräfta _ - 8,23 6,16 6,63
Nahkiainen- 2,00 - - - . . 2,00
Nejonöga
1) Mädeillä eri käsittelyasteita, olika behandlingsstadler pä rommen.
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LOHI - LAX

















K oko rannikko 
H ela  kusten
1 22,75 25,75 25,39 21,47 27,91 24,69
2 - 26,53 28,20 29,84 26,80
3 - - 27,39 - 28,62 32,00 28,27
4 - ,, 27,81 ,, 24,74 31,95 26,65
5 27,23 24,57 25,21 27,90 22,27 27,79 23,62
6 24,02 21,91 21,35 23,84 20,99 24,49 22,05
7 26,71 22,67 25,46 28,49 22,36 24,13 24,19
8 28,71 25,30 22,94 30,69 25,85 27,05
9 25,77 23,80 25,18 22,41 21,43 22,79
10 23,13 19,32 19,77 23,60 22,63
11 - 20,78 20,34 21,60 21,16
12 - 21,93 - 24,56 23,44
1994 24,84 22,27 23,90 26,70 21,99 23,98 23,30
KG 20329 36184 105488 6271 95767 67621 331660
TAIMEN - ÖRING 
















F inska v iken
K oko rannikko 
H ela-kusten
1 21,35 21,67 22,34 18,50 22,21 20,46
2 - ,, 21,17 23,51 20,69 21,21 22,00
3 - 23,78 21,10 23,34
4 - 22,89 24,15 20,84 22,15
5 28,97 20,01 21,58 22,82 18,95 26,09 21,19
6 24,36 19,33 20,17 22,10 18,18 23,18 21,20
7 23,31 20,11 22,98 23,11 19,34 23,93 22,40
8 24,02 20,85 24,92 25,64 20,53 23,78 24,25
9 19,24 20,00 22,62 22,36 16,86 21,24 20,59
10 18,84 19,34 20,62 20,20 15,54 20,93 18,59
11 19,75 19,68 20,00 16,56 19,27 18,62
12 17,67 19,93 16,93 19,17 18,41
1994 22,43 20,06 22,05 23,19 17,33 21,62 20,93
KG 1524 3634 7536 3414 5238 4922 26258
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SIIKA - SIK
















F inska v iken
K oko rannikko 
H e la  kusten
1 11,63 13,58 16,95 20,33 17,96 20,34 14,53
2 13,39 15,36 17,09 20,58 19,65 20,53 15,95
3 12,96 15,90 18,53 21,81 19,79 20,21 16,44
4 14,78 16,15 19,22 21,78 19,86 20,91 18,69
5 12,50 15,80 18,02 21,60 18,36 20,36 16,47
6 12,67 15,76 17,12 20,95 19,82 21,65 15,27
7 16,38 17,54 19,36 22,40 20,35 21,04 17,46
8 15,97 16,31 19,98 21,07 20,76 22,75 17,23
9 14,82 14,91 19,76 21,66 ' 19,12 21,30 15,60
10 9,81 10,23 16,44 20,40 18,27 18,67 11,23
11 9,30 10,95 12,79 20,05 16,81 18,99 12,02
12 11,87 11,32 14,67 19,57 17,63 17,53 13,00
1994 13,16 14,26 18,06 20,94 18,89 20,72 15,02
KG 132884 353642 73971 15597 42058 5953 624105
MUIKKU - SIKLOJA











K oko rannikko 
H ela  kusten
Sisävesi
Insjöar
1 13,00 .  - 13,00 14,09
2 - - 13,83
3 - - 14,56
4 - - - 14,85
5 16,68 - 16,68 16,94
6 14,33 - ■ 14,33 16,85
7 14,74 10,99 14,68 15,23
8 14,42 10,00 15,00 14,23 13,77
9 13,81 10,00 15,00 12,74 12,81
10 10,98 9,26 15,00 10,53 11,02
11 8,72 ,, - 8,74 10,39
12 - 8,00 - 8,00 11,99
1994 13,89 9,58 15,00 13,45 13,61
KG 22988 2866 593 26446 297655
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AHVEN - ABBORRE

















K oko rannikko 
H ela  kusten
1 7,31 7,89 9,44 6,28 7,19 8,00 7,10
2 6,89 8,62 9,86 7,78 8,92 8,19 8,33
3 9,40 8,27 6,18 8,19 8,98 6,78 7,73
4 6,26 4,19 5,00 4,18 4,52 4,54 4,46
5 4,34 3,24 3,78 3,75 3,05 4,04 3,67
6 6,45 6,91 5,39 4,84 5,65 4,90 5,51
7 11,62 9,65 7,48 8,08 8,09 7,96 8,66
8 10,00 9,46 7,98 8,45 8,95 8,64 9,04
9 6,78 8,22 9,78 7,86 8,74 7,89 8,28
10 9,44 7,06 9,19 7,94 7,56 10,47 8,01
11 8,51 6,86 7,61 7,97 7,50 7,00 7,45
12 8,31 7,48 7,80 7,97 7,72 7,08 7,72
1994 6,55 5,52 6,15 4,77 5,99 5,02 5,31
KG 20813 78053 44059 260117 95473 15231 513746
KUHA - GÖS 
KESKIHINTA - MEDELPRIS, MK/KG
A lue P eräm eri 












F inska v iken
K oko rannikko 
H ela  kusten
1 14,22 17,44 18,25 15,29 17,28 17,79
2 - 21,75 19,95 18,93 18,93 19,92
3 - 21,25 20,94 19,00 20,04 20,75
4 - ,, 20,58 17,63 15,08 17,78 17,34
5 - 17,20 16,60 14,13 16,18 16,41
6 15,58 ,, 18,73 19,62 17,87 18,30 19,17
7 - 20,81 19,73 17,96 20,50
8 - ,, 23,08 22,09 21,68 21,72 22,24
9 - 15,50 22,39 23,18 24,11 20,09 22,06
10 14,69 20,08 19,26 18,22 18,78 19,08
11 14,49 17,66 17,00 15,02 16,81 16,90
12 18,04 15,03 17,97 16,92 15,04 15,77 16,63
1994 17,85 14,76 19,35 17,86 15,99 17,18 17,69
KG 326 1583 19435 234543 24005 50039 329931
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HAUKI - GÄDDA



















1 7,11 8,16 8,62 8,10 8,06 8,89 8,23
2 6,78 9,18 9,87 9,44 7,91 9,09 9,14
3 8,56 8,48 9,92 9,68 8,79 9,07 9,31
4 8,62 6,86 7,45 8,44 7,29 8,35 7,64
5 6,52 5,35 5,94 6,37 5,43 6,56 5,90
6 8,08 7,24 7,84 7,34 5,66 6,41 6,74
7 6,44 7,65 6,62 7,50 7,10
8 8,23 8,51 9,47 9,88 8,01 8,04 8,75
9 8,39 8,67 8,88 10,14 8,48 7,06 9,20
10 7,31 8,60 9,01 9,71 8,35 7,00 9,11
11 7,84 8,50 8,90 8,47 7,62 7,58 8,29
12 8,27 8,61 9,82 8,82 7,16 7,37 8,64
1994 7,34 7,66 8,28 8,52 7,12 8,54 7,94
KG 14242 61656 31348 68098 37237 10273 222854
LAHNA - BRAXEN 
















F inska  viken
K oko rannikko 
H e la  kusten
1 4,02. 3,29 5,34 4,96 5,33 5,26
2 . . . 3,58 6,84 5,32 4,92 5,24 5,60
3 3,89 6,85 6,23 4,74 6,84 6,56
4 5,59 3,01 6,49 5,03 4,34 3,93 4,93
5 4,22 2,36 4,01 3,42 3,62 3,71 3,53
6 5,08 3,04 4,61 3,56 2,22 3,72 2,87
7 4,36 7,52 2,62 6,51 4,80
8 .. 6,82 6,74 5,37 - 6,53
9 4,70 5,04 7,20 6,77 5,34 5,29 6,42
10 4,00 5,01 4,90 6,11 6,00 5,71
11 3,13 5,03 4,37 4,82 5,14 3,72 4,79
12 4,09 3,30 4,68 4,71 5,01 4,52
1994 4,47 3,75 6,09 4,65 3,12 4,60 4,44
KG 2733 2523 11167 51929 21989 5949 96289
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MADE - LAKE
















F inska v iken
K oko rannikko 
H ela  kusten
1 9,82 11,60 10,41 9,43 9,98 11,00 10,05
2 12,39 9,60 10,56 10,56 9,92 10,89 10,45
3 12,01 9,04 10,12 9,42 9,48 8,47 9,60
4 11,72 11,73 4,34 ,, 7,80
5 M ,, - 3,97
6 - - - - - 2,00
/
8 . . _ . 3,91
9 - - - - 2,14
10 3,82 ,, 4,40
11 9,06 12,32 4,12 ,, 8,96
12 11,16 13,94 9,99 6,72 9,82 9,56
1994 10,77 11,24 10,39 9,46 9,86 10,49 10,00
KG 4219 16171 14679 55839 10988 4822 106718
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TEOLLISUUSSILAKAN OSTOMÄÄRÄT (1000 KG) 
KOKOLUQKITTAIN - INKÖPSMÄNGDER (1000 KG) 
FÖR INDU STRISTRÖMMING ENLIGT 
STORLEKSKLASS
Alue Perämeri Merenkurkku Selkämeri Saaristomeri Ahvenanmaa Suomenlahti Koko rannikko
Omride Bottenvlken Kvarken Bottenhavet Skärgärdshavet Aland Finska viken Hela kusten
Kuukausi
Mänad
SILAKKA 000 - STRÖMMING 000 ( 8 -11 kpl/kg, 8-11 st/kg)
1 - 4,6 3,3 - 7,9
2 4,6 - 0,9 - 5,5
3 3,3 - 0,4 0,2 3,9
4 2,1 1,6 0,5 4,2
5 2,6 - 0,3 2,9
6 0,3 - -
7 - - 0.3
8 1,9 - 1,9
9 3,2 1.0 - 4,2
10 1.8 1,0 2,8
11 4,0 - 4,0
12 3,1 - 3.1
1994 31,5 6,9 1,3 1,0 40,7
SILAKKA 00 - STRÖMMING 00 ( 1 2  - 1 7  kpl/kg,12  - 1 7  st/kg)
1 13,5 59,4 87,8 160,7
2 48,8 2,0 100,1 150,9
3 30,2 - 38,1 2,5 70,8
4 23,0 30,5 66,2 29,8 149,5
5 32,8 137,7 81,6 109,7 361,8
6 6,5 139,7 93,3 5,3 244,8
7 12,2 28,4 - 40,6
8 11,7 122,0 53,0 186,7
9 - 105,9 107,5 23,0 236,4
10 - 38,4 87,0 13,2 • 138,4
11 • - 74,8 161,9 24,5 0,1 261,3
12 - 35,2 - 12,7 47,9
1994 23,9 559,5 778,7 540;5 147,4 2050,0
SILAKKA 0 - STRÖMMING 0 (1 8 -24  kpl/kg,18 - 24 st/kg)
• 1 - - 323,5 132,7 20,0 9,7 483,9
2 - - 294,0 22,2 53,9 3,4 373,5
3 - - 324,5 35,5 79,5 6,1 445,6
4 - - 327,1 174,5 99,7 22,2 623,5
5 36,3 - 200,7 453,1 17,1 21,2 728,4
6 26,4 - 66,8 380,6 25,5 6,0 505,3
7 42,2 0,9 143,8 68,2 255,1
8 59,9 0,9 314,3 49,0 424,1
9 37,0 - 307,4 87,0 64,2 495,6
10 25,7 - 200,1 89,0 60,2 375,0
11 23,2 - 391,4 49,9 74,3 3,9 542,7
12 6,6 - 276,4 37,0 33,4 0,1 353,5
1994 257,3 1,8 3168,0 1578,7 527,8 72,6 5606,2
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Kalastajahinnat vuonna 1994 Fiskarpris är 1994
TEOLLISUUSSILAKAN OSTOMÄÄRÄT (1000 KG) 
KOKOLUOKITTAIN - INKÖPSMÄNGDER (1000 KG) 





















SILAKKA, MUU 0 -0 0 0 - STRÖMMING, ÖVRIG 0 - 000 ( 8 - 24 kpl/kg, 8 - 24 st/kg)
l 204,5 26,7 185,8 100,4 91,0 16,8 625,2
2 113,0 10,1 77,5 150,5 71,3 48,8 471,2
3 141,1 18,0 210,0 160,8 52,0 25,4 607,3
4 293,0 29,3 269,7 155,9 99,0 48,5 895,4
5 275,7 38,5 215,7 198,4 143,0 55,6 926,9
6 135,1 28,7 165,8 190,9 - 26,1 546,6
7 988,7 29,8 54,3 55,7 4,2 4,2 1136,9
8 250,3 35,6 77,3 - 4,1 13,7 381,0
9 239,9 22,7 60,2 - 60,0 16,6 399,4
10 203,8 18,0 37,5 16,2 36,6 29,4 341,5
11 165,9 12,4 42,1 34,6 83,0 5,2 343,2
12 108,2 13,4 119,6 113,9 62,7 _______L§______ . 419,7
1994 3119,2 283,2 1515,5 1177,3 . 706,9 292,2 7094,3
SILAKKA 1- STRÖMMINGI ( 25 - 32 kpl/kg, 25 - 32 st/kg)
1 2,8 0,4 88,7 75,7 1,3 0,9 169,8
2 23,6 - 184,8 44,7 47,0 0,4 300,5
3 30,2 - 287,5 38,1 44,3 1,3 401,4
4 4,0 3,6 155,8 192,1 19,7 37,2 412,4
5 0,6 64,7 151,0 1,3 61,1 278,7
6 - 4,2 27,5 177,3 3,9 29,3 242,2
7 1,0 0,8 8,7 41,9 0,4 1,9 54,7
8 2,1 1,7 19,8 31,8 0,4 0,6 56,4
9 - - 78,6 42,5 0,7 - 121,8
10 - - 45,8 60,0 - - 105,8
11 - 90,5 65,5 2,7 - 158,7
12 - - 49,0 11.6 0.6 - 61,2
1994 63,7 11,3 1101,4 932,2 122,3 132,7 2363,6
TEOLLISUUSSILAKAN HINTA - PRIS FÖR INDUSTRISTRÖMMING:
kokoluokat 0-000, hintatuettu hinta - storleksklasser 0-000, priset med prisstöd -1.1.-31.8.1994 2,90 mk/kg, 
1.9.-31.12.1994 2,60 mk/kg



















1-8 Hintatuettu hinta - priset med prisstöd - 1.1.-31.8.2,25 mk/kg
9 . . 2,24 1,49 1,00 - 1,97
10 - - 1,67 1,08 - - 1,33
11 - - 1,11 2,14 1,20 - 1,54
12 - - 1,82 2,38 1,00 - 1.91
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Fiskarpris är 1994 Kalastajahinnat vuonna 1994
STORLEKSKLASS
KESKIHINTA - MEDELPRIS, MK/KG

















LO H I I - L A X  I ( >  8  k g )
1 - - 25,32 - 21,30 - 24,48
2 - - 28,00 - - - 28,00
3 • - 27,20 - - 27,17
4 - - 28,63 - 24,82 - 25,71
5 • 26,61 25,49 23,52 26,64 22,40 23,02
6 24,02 22,23 20,93 25,00 20,90 24,31 21,65
7 26,65 22,14 28,10 30,00 22,00 24,03 23,72
8- 25,02 25,00 31,19 28,19
9 - 23,71 25,51 26,00 22,00 24,49
10 - - 23,02 21,22 24,58 23,17
11 - - 20,91 - 20,00 20,57 20,62
12 - - 21,92 - - 25,52 23,15
1994 24,92 22,62 22,81 28,79 21,79 22,51 22,56
KG 4537 9710 17242 1125 28410 13282 74305
LO H I I I - L A X  II ( 6  -  8  k g )
1 - - 24,84 • 21,63 - 23,64
2 - - 27,06 - - - 27,06
3 - - 27,94 - 26,93 - 27,81
4 - - 28,64 - 27,84 - 25,91
5 25,33 27,80 24,20 25,00 22,06 22,74
6 23,77 22,33 20,91 25,05 20,90 24,15 21,46
7 28,37 22,22 26,45 22,00 23,24 23,71
8 25,05 22,25 31,35 22,00 24,50 25,95
9 23,73 22,00 26,33 23,92
10 - - 22,96 21,15 24,58 23,36
11 - - 20,58 - 20,00 23,19 21,48
12 - - 21,97 - - 25,51 23,53
1994 24,83 22,43 23,60 27,04 21,80 24,16 22,71
KG 1113 8155 20573 831 29337 3349 63358
LOHI III-- LAX III (4  - 6 kg )
1 - - 24,80 • 21,69 27,00 23,69
2 - - 25,88 - - - 25,88
3 - - 27,71 - 27,00 - 27,68
4 - - 27,63 - 24,86 - 25,70
5 29,03 24,66 25,00 21,84 27,79 23,07
6 24,10 21,87 21,26 25,00 20,91 24,65 22,76
7 26,53 23,11 25,74 22,00 24,23 24,45
8 28,05 26,25 20,27 30,53 - 25,78
9 29,10 23,10 26,00 22,00 23,71 23,42
10 - 23,60 21,21 24,49 23,55
11 - - 20,35 20,00 23,24 21,38
12 - - 21,78 - - 25,63 23,70
1994 24,60 22,88 23,49 27,36 21,71 24,51 23,55
KG 12514 1617 27927 825 21429 27045 91356
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STORLEKSKLASS
KESKIHINTA - MEDELPRIS, MK/KG
LOHI KOKOLUOKITTAIN - LAX ENLIGT
Alue Perämeri Merenkurkku Selkämeri Saaristomeri Ahvenanmaa Suomenlahti Koko rannikko
Omräde Bottenviken Kvarken Bottenhavet Skärgärdshavet Aland Finskavlken Hela kusten
Kuukausi
Mänad
LOHI IV - LAX IV (3  - 4 kg )
1 25,14 21,71 23,65
2 25,75 25,75
3 25,79 25,84
4 28,93 24,85 26,62
5 25,72 21,98 23,73
6 20,28 22,40 20,76 25,00 20,94 25,00 21,06
7 25,15 22,73 - 22,00 23,64
8 25,10 26,69 30,33 28,50
9 24,55 22,00 24,43 24,35
10 . 21,96 20,93 24,19 22,74
11 - 20,00 20,00 23,07 21,29
12 - 22.08 25,46 23,84
1994 24,62 23,29 23,86 29,06 22,16 24,37 23,61
KG 308 313 11934 436 6263 4529 23783
LOHIV- LAX V (<  3 kg )
1 24,23 21,72 23,04
2 27,33 27,33
3 26,87 26,87
4 27,95 24,80 26,02
5 26,83 22,21 28,69 26,04
6 20,09 21,37 21,21 21,02 21,23
7 26,29 22,12 22,00 25,59
8 28,90 25,07 30,25 28,56
9 25,00 25,12 23,39 22,00 24,68 24,07
10 21,84 20,81 24,35 22,70
11 - 20,17 20,00 22,97 21,41
12 - 22,20 25,45 24,38
1994 26,31 23,61 24,00 29,73 22,07 24,19 24,16
KG 1857 619 6380 504 2678 3446 15483









9 14,73 10,72 11,20
10 15,00 12,00 10,00 12,47
11 10,00 10,28
12 10,00 10,00
1994 - - 14,92 12,00 10,52 11,71
KG 0 0 41 162 662 726 1611
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Fiskarpris är 1994 Kalastajahinnat vuonna 1994
STORLEKSKLASS
KESKIHINTA - MEDELPRIS, MK/KG



















SIIKA I-- SIK I (>  0,8 kg )




5 23,36 24,60 23,06 19,90 22,71
6 23,54 24,14 23,73 20,95 23,06
7 26,39 24,64 24,22 24,72 24,00 24,85
8 22,54 22,78 24,15 22,17 23,92 24,95 23,35
9 21,68 21,95 24,05 23,26 20,56 22,57 22,56
10 15,22 20,76 23,64 24,14 19,30 18,63
11 20,23 24,26 18,00 21,99
12 20.54 23.91 18,00 17,08 19,05
1994 21,32 22,71 24,08 23,12 21,17 22,02 22,88
KG 4964 17502 12315 3805 2314 1220 42119
SIIKA II -S IK  II (0 ,4 - 0.8 kg)
1 19,01 17,67 21,58 19,91 17,47 20,00 18,77
2 19,31 20,04 20,08 19,51 20,17 19,64
3 19,81 21,85 21,26 19,66 20,27
4 20,12 21,54 21,48 19,51 20,58
5 19,73 18,68 19,30 21,30 17,79 20,50 19,15
6 20,26 18,89 18,12 20,90 19,38 21,67 19,31
7 23,28 19,01 20,03 21,07 22,00 20,57
8 18,43 18,18 19,12 20,12 21,95 23,21 18,57
9 17,80 17,87 18,36 20,76 18,52 21,63 17,98
10 14,87 16,78 17,79 19,71 16,88 22,14 16,76
11 18,85 15,85 15,92 18,95 15,00 16,63
12 17,76 18.47 19.25 15.00 17,88
1994 19,07 18,04 18,81 20,36 18,07 21,99 18,49
KG 29153 119305 40876 11192 17468 2199 220192
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Kalastajahinnat vuonna 1994 Fiskarpris är 1994
STORLEKSKLASS
KESKIHINTA - MEDELPRIS, MK/KG
SIIKA KOKOLUOKITTAIN - SIK ENLIGT
Alue Perämeri Merenkurkku Selkämeri Saaristomeri Ahvenanmaa Suomenlahti Koko rannikko
Omräde Bottenviken Kvarken Bottenhavet Skärgärdshavet Aland Flnska vlken Hela kusten ,
Kuukausi
Mänad
SIIKA III-S IK  III (< 0 ,4  kg)
1 13,61 12,57 12,45 ' 12,60
2 15,32 14,28 13,53 - 14,24
3 15,12 14,88 15,07 - • 14,90
4 15,10 15,15 15,14
5 15,64 14,53 14,62 14,59
6 15,31 14,56 15,19 14,76
7 16,09 14,65 15,55 14,90
8 15,01 12,88 12,63 18,57 13,06
9 13,63 11,54 12,16 - 17,16 11,83
10 12,05 10,26 13,19 15,35 10,59
11 13,88 9,82 9,62 - 9,87
12 15,97 10,34 11,34 - 10,61
1994 14,50 12,15 12,81 15,56 16,47 12,41
KG 16401 173933 20525 124 - 810 . 211794
S IIK A  IV -S IK  IV  ( < 0 , 2 5  k g )
1 10,90 12,67 - 10,92
2 12,83 13,19 • 12,97
3 12,25 14,47 ■ 12,30
4 13,84 15,00 - 13,77
5 11,71 13,50 - 11,86
6 11,34 12,79 11,42
7 11,93 14,64 - 11,96
8 11,15 10,05 10,85
9 10,39 8,31 - 9,19
10 8,62 7,13 - 8,00
11 8,57 5,78 - 8,13
12 10.96 8,92 - 9,80
1994 10,31 7,93 13,13 9,59
KG 82329 36030 - 69 - - 118428
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Fiskarpris är 1994 Kalastajahinnat vuonna 1994
STORLEKSKLASS
KESKIHINTA - MEDELPRIS, MK/KG



















AHVEN 1- ABBORRE (>  0,25 kg, > 0,2 kg perattu-rensad)
1 8,24 8,24 9,42 8,00 8,00 8,67
2 8,23 8,93 10,07 8,00 - 8,95
3 10,38 8,86 5,76 10,00 7,46
4 6,35 5,36 5,10 4,84 6,35 5,42
5 4,42 5,13 3,82 4,34 5,11 4,43
6 6,43 8,58 6,94 6,23 5,43 7,51
7 11,88 10,03 7,00 8,92 9,94
8 10,21 9,78 8,05 9,32 9,47
9 6,93 9,54 9,88 8,32 7,65 9,05
10 10,19 8,39 9,40 7,41 6,27 8,97
11 8,72 7,37 7,76 8,00 6,92 7,51
12 8,60 8,58 7,79 7,16 7.07 8.17
1994 6,85 6,97 6,36 6,45 6,37 6,72
KG 17035 49737 34253 10610 - 3482 115117
AHVEN II -ABBORRE Il (<0 ,25  kg, < 0,2 kg perattu-rensad)
1 5,84 4,26 3,84 4,51
2 4,00 5,58 8,45 4,00 5,87
3 5,47 6,35 - 5,64
4 5,96 2,16 2,79 3,39 2,63 3,02
S 3,89 1,94 2,46 3,76 2,19 3,63
6 4,28 3,17 3,99 3,51 3,87
7 6,59 6,17
8 6,40 4,73 5,01
9 5,88 3,13 4,00 3,84
10 4,88 4,88 4,89
11 6,03 4,97 4,00 3,20 5,06
12 4.75 5,09
1994 5,03 2,83 3,07 3,76 3,01 3,65
KG 3220 16111 2983 92043 - 758 115116
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STORLEKSKLASS
KESKIHINTA - MEDELPRIS, MK/KG



















HAUKI 1 - GÄDDA 1 (<  2 k g )
1 7,37 8,18 8,93 9,03 8,93 9,82 8,69
2 6,80 9,60 10,24 9,93 8,98 9,76 9,68
3 8,66 8,90 10,22 10,00 9,00 9,52 . 9,73
4 9,02 7,08 7,79 8,83 8,27 8,47 8,03
5 7,20 5,33 6,17 6,64 5,76 6,96 6,14
6 8,28 7,22 8,21 7,40 5,00 6,66 7,10
7 6,46 7,64 9,57 6,00 - 7,11
S 8,59 8,54 10,33 10,15 9,00 9,00
9 8,65 8,72 9,59 10,22 10,00 9,55
10 7,84 8,67 9,63 10,89 10,00 9,84
11 8,27 9,12 9,29 9,29 8,78 7,55 8,95
12 8,55 8,76 10,15 10,07 8,00 7,04 9,19
1994 7,77 7,77 8,64 9,05 7,65 9,19 8,34
KG 11313 49379 23651 43133 12450 6139 14606
HAUKI II ■GÄDDA II (2 - 4 k g )
1 5,00 7,18 7,49 . 6,83 6,09 8,05 6,98
2 7,36 8,55 8,39 6,18 8,54 7,84
3 6,83 8,95 8,85 6,04 8,16 7,98
4 7,32 7,11 6,89 7,56 5,68 7,52 6,96
5 5,08 5,87 4,98 5,86 3,52 6,15 4,89
6 5,98 7,11 • 6,46 6,89 3,62 5,14
7 5,84 4,00 - 5,58
6 8,12 6,45 9,12 6,78 - 7,64
9 7,94 7,46 7,95 7,00 7,27
10 4,56 8,33 7,76 8,08 7,00 - 7,53
11 6,00 8,90 7,53 7,49 5,70 6,78
12 6,00 8,16 7.78 7,22 5,00 6,82
1994 5,68 7,11 7,23 7,37 5,30 8,02 6,74
KG 2715 5256 5800 16560 10666 2254 43250
HAUKI III -GÄDDA III ( > 4  kg)
1 7,77 6,20 7,00 6,61
2 - - 7,00 6,92
3 7,00 - 7,97
4 6,32 5,33 - 6,15 7,42 5,81
5 5,00 3,94 - 6,00 5,28
6 - 6,00 - 6,15
7 . - - - - 7,00
8 . - - - 8,00
9 - - - - - 7,00
10 . 6,14 - - 6,37
11 5,00 - - 6,00
12 - - - 7,29
1994 5,40 6,57 6,02 6,48 6,26 6,66 6,19
KG 214 115 1311 678 1134 107 3559
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Fiskarpris är 1994 Kalastajahinnat vuonna 1994
STORLEKSKLASS
KESKIHINTA - MEDELPRIS, MK/KG



















LAHNA I- BRAXEN l ( >  1,2 kg)
1 3,30 6,89 5,00 6,52
2 3,68 7,55 6,79 5,00 6,65
3 8,38 8,29 5,00 - 8,17
4 6,79 3,01 7,64 6,09 4,36 3,42 5,71
5 5,91 2,35 4,59 4,58 4,00 1,38 4,40
6 .6,36 3,01 4,57 4,76 3,25 3,63 3,90
7 5,27 7,89 4,00 6,80 5,85
8 7,81 7,61 5,62 7,33
9 5,04 8,19 7,82 6,00 5,76 7,26
10 5,42 5,03 5,57 7,31 6,00 6,57
11 3,20 5,03 5,85 6,00 3,72 5,59
12 5,23 3.30 5,75 5,96 6.00 5,46
1994 5,84 3,75 6,91 5,90 3,94 4,08 5,44
KG 1450 2462 8598 34681 16053 953 64195
LAHNA II -BRAXEN II ( <1 ,2  kg)
1 - 1,28 1,31
2 4,03 1,28 - 2,03
3 3,00 2,37 2,73
4 3,34 2,73 1.45 1,13 1,61
5 3,02 2,00 1,02 1,00 0,72 1,28
6 3,00 5,15 0,91 0,57 0,76
7 2,36 - - 1,00 1,47
8 - 4,68 1,04 2,82
9 - 4,73 1,53 . 1,00 2,44
10 2,00 - 1,75 - 1,94
11 - 1,09 - 1,16
12 1.91 - 2,19 1,09 - 1,50
1994 2,90 3,30 1,25 0,64 1,09 1,40
KG 1249 23 2510 13945 5664 602 23993
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Kalastajahinnat vuonna 1994 Fiskarpris är 1994
lohi - lax 
taimen - örlng 
hauki - gädda  
ahven - abbonre
Lohen, taimenen, hauen ja ahvenen ostohinta kuukausittain rannikolla vuonna 1994 - Inköpspris för 
lax, öring, gädda ooh abborre per mänad vid kusten är 1994.
kuha - gös 
siika - slk
m ade - lake 
lahna - braxen
Kuhan, siian, mateen ja lahnan ostohinnat kuukausittain rannikolla vuonna 1994. - Inköpspris för 
gös, sik, lake ooh braxen per mänad vid kusten är 1994.
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Fiskarpris är 1994 Kalastajahinnat vuonna 1994
Lohen ostohinta kokoluokittain kuukausittain rannikolla vuonna 1994. - Inköpspriset för lax per 
storleksklass ooh mänad vid kusten är 1994.
Siian ostohinta kokoluokittain kuukausittain rannikolla vuonna 1994. - Inköpspriset för sik per 
storleksklass och mänad vid kusten är 1994.
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